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ABSTRAK 
 
 PENJABARAN FAKTOR ANALISIS CAMEL PADA PT BANK 
CENTRAL ASIA DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA SEBAGAI 
DASAR PENGUKURAN KESEHATAN PERUSAHAAN PERIODE 2012-
2015 
 
Singgih Budi Prasetyo 
F3313097 
 
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank 
Central Asia dan Bank Rakyat Indonesia dalam periode 2012-2015. Penilaian 
tingkat kesehatan bank dilakukan menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari 
modal (Capital), kualitas aset (Asset Quality), manajemen (Management), 
pendapatan (Earning), dan likuiditas (Liquidity). Indikator kinerja yang digunakan 
dalam pengukuran kesehatan bank dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank 
Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Central Asia dan 
Bank Rakyat Indonesia tergolong sangat baik dengan angka rasio yang berada jauh 
diatas ketentuan dari Bank Indonesia. Namun dari kedua bank tersebut, Bank 
Rakyat Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik. Meskipun memiliki kinerja 
yang lebih baik, kinerja manajemen Bank Rakyat Indonesia masih kurang baik 
dalam menghasilkan laba sama seperti dengan kinerja manajemen Bank Central 
Asia. Berdasarkan hasil dari penelitian, ada beberapa saran yaitu Bank Central Asia 
dan Bank Rakyat Indonesia harus memiliki strategi yang tepat agar bisa 
meminimalisir beban operasional. 
 
Kata Kunci : Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, kesehatan bank umum, 
analisis CAMEL. 
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ABSTRACT 
FACTOR DESCRIPTION OF CAMEL ANALYSIS ON PT BANK CENTRAL 
ASIA AND PT BANK RAKYAT INDONESIA AS A HEALTH 
MEASUREMENT PERIOD 2012-2015 
 
Singgih Budi Prasetyo 
F3313097 
 
      The objective of this research is to analyze the level of health of Bank Central 
Asia and Bank Rakyat Indonesia during the period 2012-2015. The level of health 
assesment using CAMEL that consist of Capital, Asset Quality, Management, 
Earning, and Liquidity. The performance indicator that used in analyzing the level 
of health of bank is Peraturan Bank Indonesia number 6/10/PBI/2004 about the 
level of health assesment of bank. Based on the result of the analysis show that the 
level of health of Bank Central Asia and Bank Rakyat Indonesia is at good state 
with the score is better than Bank Indonesia’s provision. However from both bank, 
Bank Rakyat Indonesia has better performance. Although has better performance, 
Bank Rakyat Indonesia’s management performance still not good enough to make 
earning just like Bank Central Asia’s management performance. Based on the 
result, there’s a few suggestion such as Bank Central Asia and Bank Rakyat 
Indonesia should have the right strategy so they can minimalize operasional 
expenses. 
Keywords: Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, bank health, CAMEL 
analysis 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“You got a dream... You gotta protect it. People can’t do something 
themselves. They wanna tell you you can’t do it. If you want something, go 
get it” 
(Will Smith) 
 
“I’m on a rollercoaster that only goes up, my friend” 
(Ansel Elgort) 
 
“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers 
to turn on the light.” 
(Michael Gambon) 
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